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1 Bien  qu’elle  soit  inconnue  des  pouillés,  on  suppose  que  la  chapelle  Saint-Laurent
d’Étupes  dépendait de  la  paroisse  d’Exincourt  (doyenné  d’Ajoie).  Lors  de  travaux
d’aménagement, aux abords du temple actuel, deux inhumations ont pu être fouillées,
celle d’une jeune adulte de sexe féminin, qui reposait probablement dans un cercueil
(vers 1500-1550) et une tombe d’enfant (XIIe ou XIVe s.). Ces découvertes prouvent que le
temple  protestant  a  remplacé  la  chapelle  médiévale,  comme  son  emplacement
dominant pouvait le laisser supposer et que cette chapelle était pourvue d’un cimetière.
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